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EDITORIAL
Con la publicación del número 3.3. de Enseñanza de las Ciencias de la
Tierra cerramos el volumen del año 1995. A un paso del IX Simposio
sobre Enseñanza de la Geología de la Rioja, las expectativas de regula-
rizar el ritmo de publicación de la revista son buenas. La reunión de Lo-
groño del próximo Septiembre nos permitirá presentar también los nú-
meros 4.1 y 4.2. El primer número de la revista del 96 tendrá un
carácter monográfico y aparece íntegramente dedicado a la Epistemolo-
gía e Historia de la Geología. El número 4.2. recopilará, como ya es ha-
bitual en nuestros simposios, los trabajos que se presentan como ponen-
cias y talleres. 
Poco a poco, Enseñanza de las Ciencias de la Tierra va definiendo su
lugar específico en el campo de las iniciativas editoriales. Desde sus ini-
cios la revista de la AEPECT ha tratado de responder a unas expectati-
vas de los lectores y hacerlo en base a unas directrices no excesivamen-
te discutidas y a los muy distintos trabajos que los autores remitían para
su publicación. En este camino todos hemos sido copartícipes de una
cierta evolución. Al margen de los aspectos más formales de la presen-
tación y maquetado, número a número, el contenido de cada uno de los
artículos ha ayudado a definir un estilo global de la revista. Juntos he-
mos hecho el esfuerzo de incorporar progresivamente el marco pedagó-
gico y psicológico que contextualiza nuestros trabajos. Así, cada vez
más, los autores pueden abordar directamente desde estas páginas nues-
tros problemas específicos. Nos queda mucho por hacer, y debemos te-
ner muy claro que todos debemos ser cómplices de este proyecto para
construir un espacio común y permanentemente adaptado a las necesi-
dades e inquietudes. Cada nuevo ejemplar de la revista constituye un
nuevo peldaño que nos permite avanzar, pero a la vez, es un referente
que facilita que sigamos evolucionando.
El ritmo de recepción de trabajos ha sido, a lo largo de los últimos me-
ses, menor de lo esperado. Es posible que la celebración del Simposio
haya absorbido gran parte de la producción científica. Sin embargo, de-
jando a un lado las interpretaciones coyunturales, no queremos perder la
oportunidad de seguir solicitando la colaboración de todos aquellos aso-
ciados o lectores que con sus artículos, mantienen viva nuestra publica-
ción.  Debemos destacar también que, recientemente, hemos recibido
numerosos trabajos extranjeros. Artículos procedentes de Argentina,
Brasil, Cuba, Portugal, entre otros países empiezan a ser habituales. Es-
to no solo nos demuestra que la difusión y distribución de la revista fue-
ra de nuestras fronteras evoluciona favorablemente, sino que Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra ha superado ya su etapa de simple canal de
información para ser asumida plenamente como plataforma específica
de intercambio científico en lengua española.  
El presente ejemplar de la revista pretende recoger los trabajos que han
ido llegando a nuestra sede editorial como muestra de la diversidad te-
mática que caracteriza los números de carácter ordinario. El tema del
día elegido ha sido el trabajo de Henry Frankel titulado “De la deriva de
los continentes a la tectónica de placas”, publicado originalmente en
Nature (1988) y del cual nuestro compañero Cándido M. García Cruz
ha realizado la traducción y obtenido los permisos de reproducción per-
tinentes. Deseamos manifestar desde estas líneas nuestro agradecimien-
to por su iniciativa y su labor. Pensamos que la revisión histórica de los
estadios que condujeron a la construcción de la teoría de la tectónica de
placas que realiza el autor pueden ser un material muy útil para su dis-
cusión en el aula cuando se abordan desde una perspectiva constructi-
vista de evolución de la Ciencia.
El resto de trabajos se estructuran en las secciones habituales y espera-
mos que todos ellos sean bien acogidos y resulten de interés.■
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